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iABSTRAK
PENGARUH JUS RIMPANG JAHE (ZINGIBER OFFICINALE L.)
TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA
TIKUS PUTIH JANTAN DENGAN METODE UJI TOLERANSI
GLUKOSA
Wahyuningsi
2443003151
Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh jus rimpang jahe terhadap
penurunan kadar glukosa darah pada tikus putih jantan. Hewan percobaan
yang dipakai adalah tikus putih jantan galur wistar dengan berat badan 200-
300 gram, berumur ± 3 bulan, sebanyak 25 ekor yang kemudian dibagi
menjadi 5 kelompok, lalu dipuasakan selama minimal 6 jam. Selanjutnya
masing-masing tikus ditentukan kadar glukosa darah puasanya. Tiap
kelompok mendapat perlakuan yang tidak sama, kelompok 1 sebagai
kontrol diberi aquades, kelompok 2 diberi jus rimpang jahe konsentrasi 10%
v/v dengan, kelompok 3 diberi jus rimpang jahe konsentrasi 20% v/v,
kelompok 4 diberi jus rimpang jahe konsentrasi 30% v/v, , dan kelompok 5
diberi larutan metformin HCl konsentrasi 4,5% b/v dengan dosis 4,5
gram/100g BB, semuanya dengan volume pemberian 1 ml/100g BB. Lalu
tiap kelompok tikus diukur kadar glukosa darahnya pada menit ke-30, 60,
120, dan 180. Hasil yang diperoleh dihitung menggunakan Anava Satu
Arah yang dilanjutkan dengan uji HSD 1% dan 5%, diperoleh bahwa jus
rimpang jahe dengan konsentrasi 10% v/v, 20% v/v, 30% v/v dapat
menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih normal. Hasil
perhitungan koefisien korelasi menunjukkan tidak adanya hubungan antara
peningkatan efek penurunan kadar glukosa darah dengan peningkatan dosis
jus yang diberikan.
Kata-kata kunci: rimpang jahe; uji toleransi glukosa; diabetes
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ABSTRACT
THE EFFECT OF GINGER JUICE (ZINGIBER OFFICINALE L.) ON
LOWERING BLOOD GLUCOSE LEVEL IN WISTAR
ALBINO MALE RATS WITH GLUCOSE TOLERANCE TEST
Wahyuningsi
2443003151
A study had been carried out to investigate the effect of Zingiber officinale
L. Ginger juice on lowering blood glucose level in wistar albino male rats.
25 wistar albino male rats weighing 200-300 g were used in the
experimental, ± 3 months old, divided into 5 groups, then the animal fasted
minimum 6 hours. Fasting blood levels of the rats were measured. Each
group obtained different treatment, group 1 (as control) received aquadest
1ml/100 g bw; group 2, 3, and 4 were given Zingiber officinale L. 10% v/v,
20% v/v, 30% v/v; group 5 received metformin HCl solution (4,5 mg/100 g
bw) given 1 ml/100 g bw. The blood glucose level was measured after 30,
60, 120, 180 minute. The result was calculated using One Way Anova,
continued with HSD 5% and 1%. The result showed that Zingiber officinale
L. 10% v/v, 20% v/v, and 30% v/v were able to lower blood glucose level
in male rats. Moreover, there was no correlation between the rising dose
given to the rats and the decreasing effect of glucose blood level.
Keywords: ginger, glucose tolerance test, diabetes
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